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Abstrak 
 
 
Tujuan penelitian ialah membangun data warehouse pada PT Arwana Citramulia 
Tbk sehingga dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung 
pengambilan keputusan. Metode penelitian yang digunakan dalam perancangan data 
warehouse adalah metode analisis yang terdiri dari studi kepustakaan, observasi, dan 
wawancara, serta metode perancangan data warehouse yang terdiri dari Nine-Step 
Methodology dan perancangan antar muka. Hasil yang dicapai adalah membuat suatu 
aplikasi data warehouse pada PT Arwana Citramulia Tbk yang dapat membantu 
perusahaan dalam melakukan analisis data pembelian dan logistik. Simpulan yang dapat 
diambil adalah aplikasi data warehouse dapat menyediakan data bersifat ringkas 
sehingga memenuhi kebutuhan informasi serta mempermudah pihak eksekutif dalam 
menganalisis informasi dan mendukung pengambilan keputusan. 
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